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Машиностроение является в настоящее время одной из ведущих отраслей про-
мышленности Беларуси, занимая главные места по доле валовой продукции, доле 
производственных средств, экспорту и занятости населения. Ведущими секторами 
машиностроения являются автомобильная промышленность, приборостроение, элек-
тротехническая промышленность, радиоэлектроника, тракторное и сельскохозяйст-
венное машиностроение. Структура машиностроительного комплекса Беларуси на 
протяжении многих десятилетий складывалась без должного учета потребностей бе-
лорусского региона. 
На машиностроение в 2016 г. приходилось 24,5 % продукции, произведенной 
белорусской промышленностью, а ее экспорт составил 22 % от всего экспорта това-
ров Республики Беларусь. В 2016 г. в отрасли было занято 40,9 % от численности 
промышленно-производственного персонала, занятого в промышленности респуб-
лики. Однако в целом на сегодняшний день отечественное машиностроение имеет 
более низкий экспортный потенциал, чем машиностроение развитых стран. Так, 
удельный вес машино-технической продукции составляет в экспорте США – 48 %; 
Германии – 50 %; Японии – 70 %. Более низкий экспортный потенциал машино-
строения Беларуси обуславливается рядом причин, среди которых можно выделить 
следующие. Рассмотрим физический и моральный износ основных средств машино-
строительных предприятий. На начало 2017 г. износ промышленных средств соста-
вил 57,3 % что выше допустимого значения (50 %). Возрастная структура парка ме-
таллорежущего оборудования в Беларуси в 2016 г. выглядела следующим образом: 
оборудование с возрастом до 10 лет – 7,3 %; от 10–15 лет – 13,7 %; от 15–20 лет – 
22,2 %; свыше 20 лет – 57,8 %. Доля кузнечнопрессового оборудования с возрастом 
свыше 20 лет составляет 54 %. Таким образом, физически и морально устаревшее 
технологическое оборудование, низкий уровень технологий и высокие затраты не 
позволяют в полной мере в настоящее время большинству машиностроительных 
предприятий Беларуси решать задачу повышения технико-экономического уровня 
выпускаемой продукции и ее конкурентоспособности на внешних рынках. 
Результаты работы предприятий напрямую связаны с инновациями, созданием 
новой продукции, внедрением новых технологий, новых систем и методов управле-
ния предприятиями. В последние годы в машиностроительной отрасли наметилась 
тенденция повышения инновационной активности. Так, согласно статистическим 
данным, удельный вес предприятий, занимающихся инновационной деятельностью, 
в общем объеме обследованных предприятий вырос с 24,8 % в 2006 г. до 38,1 %  
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в 2016 г. Доля отгруженной инновационной продукции машиностроительного ком-
плекса в общем объеме отгруженной продукции в Беларуси также имеет неустойчи-
вую тенденцию к росту. Если в 2006 г. она составила 15,9 %, то в 2016 г. – уже 35,3 %. 
В последние годы постоянно увеличиваются затраты на технологические инновации 
в машиностроительной отрасли. В 2016 г. в фактически действовавших ценах по 
сравнению с 2006 г. затраты на технологические инновации возросли в 6,2 раза. 
Их удельный вес в общем объеме продукции машиностроения и металлообработки 
(наукоемкость продукции) увеличился с 2,9 % в 2006 г. до 3,2 % в 2016 г. Однако, 
несмотря на эти положительные тенденции, пока нельзя «говорить» об адекватном 
ресурсном обеспечении инновационной деятельности. Так, например, затраты на ин-
новации в отрасли от общего объема инвестиций в основной капитал в экономике 
2006 г. составляли 2,3 %, а в 2016 г. – всего 1,4 %. 
Такая проблема как недостаток квалифицированных руководящих, инженер-
но-технических и производственных кадров существует на всех уровнях деятель-
ности отечественных предприятий машиностроительного комплекса. Особенно 
«остро» стоит проблема дефицита производственного персонала и инженерно-
технических работников. Низкие ставки оплаты квалифицированного труда вызы-
вают отток наиболее мобильных и конкурентоспособных работников за рубеж или 
в другие отрасли и снижают мотивацию и производительность труда. Кроме того, 
ощущается недостаток притока молодых производственных и инженерно-
технических кадров, что приводит их старению. В то же время переход на иннова-
ционный путь развития требует от руководителей четкого видения и понимания 
будущего предприятия, разработки и успешной реализации стратегии предприятия, 
идентификации новых возможностей и извлечения из них экономической выгоды. 
Все это актуализирует потребность отрасли в опытных руководителях и специали-
стах, знающих современные системы и методы стратегического управления пред-
приятием. В результате сегодня предприятия зачастую не могут создать у себя эф-
фективный механизм управления, построенный на разработке стандартов и 
процедур, в которых было бы четко распределено, кто, за что и в какой момент 
времени отвечает. Без такого механизма предприятие вряд ли сможет эффективно 
планировать свою деятельность на стратегическую перспективу и контролировать 
реализацию разработанных планов и программ. Состояние машиностроительного 
комплекса в 2006–2016 гг. определялось влиянием как исторически сложившихся 
особенностей развития промышленного сектора Беларуси, так и макроэкономиче-
ской ситуацией в республике и Российской Федерации – крупнейшем потребителе 
продукции белорусского машиностроения. 
Органами государственного управления в рамках промышленной политики 
была разработана Государственная Программа развития машиностроительного ком-
плекса Республики Беларусь на 2017–2020 гг. в целях реализации Программы соци-
ально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 гг., где основ-
ными ее приоритетами являются: 
– рост и диверсификация экспорта товаров; 
– обеспечение сбалансированности внешней торговли; 
– привлечение инвестиций в целях увеличения производительности труда и 
формирования центров опережающего развития. 
Перспективы развития машиностроительного комплекса Беларуси в средне-
срочном периоде будут определяться состоянием макроэкономической среды в рес-
публике, динамикой инвестиций в модернизацию производственных мощностей и 
характером соответствия структуры производства требованиям внешних рынков, в 
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первую очередь, российского. Реализация этих мер должна способствовать повыше-
нию экономической эффективности предприятий машиностроительного комплекса. 
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Вирусный маркетинг – способ воздействия на целевую аудиторию, обеспечи-
вающий продвижение товаров и услуг за счет и силами самой целевой аудитории, 
участвующей в распространении информации о предмете маркетинга. Интернет-
ресурсы дают возможность своим пользователям быстро обмениваться информаци-
ей, а интернет-сообщества способствуют обмену мнениями и комментариями. Все 
это создает благоприятные условия для распространения вирусного маркетинга. 
Грамотный вирусный продукт дает возможность предприятию эффективно и на про-
тяжении долгого времени  продвигать на рынок свои товары и услуги с малыми фи-
нансовыми затратами. 
Объектом исследования выступают туристские предприятия Гомельской об-
ласти как структурный элемент туристско-рекреационного комплекса  Гомельской 
области.  
В рамках настоящего исследования  была изучена степень использования уча-
стниками туристского рынка Гомельского региона приемов вирусного маркетинга в 
развитии бизнеса.  
Фактологическую основу исследования составили материалы, представленные 
на белорусских порталах Holiday.by и Relax.by [1], [2]. 
Анализ используемых инструментов вирусного маркетинга в социальной сети 
проводился экспертным методом по следующим компонентам:  
– наличие и заполняемость структурных элементов на странице турфирмы в 
социальной сети (подписчики, фотоальбомы, видеоинформация, в том числе видео-
реклама, ссылки на группы, обсуждения, контакты, публикации, мероприятия, отзы-
вы, твиты, плейлисты и т. д.);  
– качество визуализации социальных сетей;  
– анализ текстовой информации в социальных сетях (разнообразие форм, запо-
минаемость, актуальность, достоверность информации, пригодность для широкого 
круга читателей, привлекательность информации (отметки «понравилось» и «поде-
лились»), популярность информации);  
 
